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Señor:: El articulo 129 del Reglamento aprobado porReal decreto de 13 de octubre de 1913, para aplicación dela ley de protección y fomento de las industrias y comunicaciones marítimas, concede a las Juntas locales de los
puertos la facultad de fijar el número de Prácticos que en
cada uno de aquéllos deba existir, facutad que, no hallándose limitada por ningún otro precepto del Reglamento,
pugna con el espíritu en que generalmente se inspira éste,
concediéndole, corno es justo, a la Dirección General de
Navegación la oportuna intervención para rectificar, cuan
do lo estime procedente. los acuerdos de las Juntas locales.
No pocas dificultades, y a veces conflictos, que es preciso evitar, ha producido tan omnímoda atribución de las
Juntas locales de puertos, 'donde suelen luchar intereses
encontrados, y recientemente, al aprobarse el Reglamente.de practicajes del puerto de Vigo, el Consejo de Estado
ha ,sil,vnificado al Gobierno) de V. M. la conveniencia de mo
dificar en el sentido expuesto el precepto reglamentario a
que se alude, agregando además aquel Alto Centro consultivo que, para evitar en cuestiones análogas toda duda,debe adicionarse el susodicho Reglamento con una disposición a virtud de la que todos los extremos contenidos en
personal de marinería.--Concede continuación en el servi
cio a d3s fogoneros preferentes y licencia ilimitada a un ma
rinero.
SECCION DEL MAVERIAL—Nombra Comisión para adquirir
una estufa de desinfección.
INTENDENCIA GENERAL.--Confiere destino al C.° D. P. Fer
nández-Caro y a los Crs. de N. D. J. Sicilia, D. J. Gea y donF. Ortega.
D1RECCION GENERAL DE PESCA. — Resuelve instancia de
D. M. Pardo.
Circulares y disposiciones.
CAJA CENTRAL DE CREDIFO MARITIMO. —Relación de las
Compañías y Mutualidades autorizadas por el Ministerio de
Trabajo, Comercio e Industria para practicar el seguro de
accidentes de mar.
CONSEJO SUPREMODE GUERRA' MARINA.—Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
SECC1ON DEL PERSONAL—Relaciones de expedientes quedados sin curso.
SECCION DEL MATERIAL—Relación de expedientes quedados sin curso.
los Reglamentos de practicajes y tarifas correspondientes
queden sometidos, sin-excepción 'ni limitación alguna, a laresolución definitiva de la Dirección General de Navegación, sin que contra lo que tal Centro resuelva quepa 're
curso alguno en vía gubernativa.
El Gobierno se ha conformado con el autorizado pare
cer del Alto Centro consultivo, y, en consecuencia, el Mi
nistro que suscribe tiene el honor de someter a la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto,.
Madrid, a 28 de. abril de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros y con el Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. El artículo 129 y el último párrafodel artículo T43 del Reglamento aprobado por Real decre
to de 13 de octubre de 1913 para la aplicación de la ley deprotección v, fomento de las industrias v comunicaciones
marítimas quedarán redactados en la forma siguiente :"Artículo 129. Dicho número en cada localidad serálimitado con relación a las necesidades de. la misma, lopropondrá la respectiva junta local y lo fijará en definiti
va la Dirección General de Navegación, pudiendo dichonúmero ser aumentado o disminuido por amortización de
plazas cuando las necesidades del tráfico o la recaudación
lo aconsejen, a juicio de la referida Dirección General."
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" Art. 143. (Ultimo párrafo.) Las tarifas y reglamen
tos de practicajes y amarraje deberán ser confeccionados
por las respectivas Juntas locales, y, una vez terminados,
se remitirán a la Dirección General de Navegación, a la
que, sin excepción ni limitación alguna, quedará sometida
la resolución, definitiva de cuantos- extremos comprendan
aquéllos, sin que contra lo que tal Dirección acuerde que
pa recurso alguno en vía gubernativa."
Artículo segundo. Quedan derogadas cuantas dispo
siciones se opongan a lo establecido en el presente decreto.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de mil novecien
veintiséis.tos
El Ministro de Marina,





Excmos. Sres. S. M. el Rey (q. D. g,) se ha
servido disponer lo siguiente :
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Pesca y lo informa
do por la Sección de Campaña e Intendencia General, se
ha servido disponer que por una Comisión. formada por
el jefe del Departamento de Oceanografía de la primera
Sección de la Dirección General de Pesca. el Ayudante don
Luis Bellón y el del Laboratorio de Santander D. Juan
Cuesta, se efectúen los trabajos de la campaña oceanográ
fica por el Cantábrico y el Atlántico durante el mes de ma
yo próximo, de conformidad con la adhesión prestada por
nuestra nación al Consejo internacional para la explora
ción del mar, los cuales deberán percibir las dietas regla
mentarias que con arreglo a su categoría les corresponden
v con cargo al concepto 1.° del cap. 2.°, art. 3.°, "Fondos",
de la expresada Dirección General,
La Comisión tendrá de término el plazo máximo de un
mes, y para su desempeño se le asigna el contratorpedero
Proserpincz. con arreglo a las instrucciones que por Real
orden de esta fecha se dan al Capitán General del Depar
tamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de abril de 1926. .
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Capitán
de Fragata D. Jesús María Manjón y Brandáriz, cursada
el Capitán General del Departamento del Ferrol con
fecha 6 de marzo último, en súplica de que se le conceda
una recompensa por servicios prestados en aguas de Ma
rruecos siendo tercer Comandante del acbrazado Alfon
so XIII y mandando el contratorpedero Codarso, en los
arios 1922 al 023. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la consulta emitida por la Junta de Clasificación y Recom
pens9s de la Armada, ha tenido a bien conceder al recu
rrente la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Na
val. con
•
distintivo rojo, como comprendido en el art. 31
del Reglamento de recompensas en tiempo de guerra de
19 de octubre de 1921. en analogía con el 62 del vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocirnien
tú y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 30 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores...
o
Situaciones de • buques.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
consulta emitida por la Junta ,Superior de la Armada, se
ha servido disponer que el cañonero Marqués de la Victo
ria pase a cuarta situación a partir del día 'o del mes ac
tual, dando un plazo de cuarenta y cinco días, a partir de
esta misma fecha, io de. mayo, para el cumplimiento de
lo que previene el punto 2.° del art. 21 del vigente Regla
mento de situaciones, trascurrido el cual será dado de ba
ja definitivamente el buque en las listas de los de la Ar
mada, y debiéndose cumplimentar lo que ordena el punto
3.° del referido art. 21.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 3 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
consulta emitida por la Junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer que el cañonero Doña María de Moli
na pase a cuarta situación a partir del día lo del mes actual,
dando un plazo de cuarenta y cinco días, a partir de esta
misma fecha, TO de mayo, para el cumplimiento de lo que
previene el punto 2.° del art. 21 del vigente Reglamento
de situaciones. trascurrido el cual será dado de baja de
finitivamente el buque en las listas de' los de la Armada,
y debiendo cumplimentar lo que ordena el punto• 3.° del
referido artículo 21.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de la Sección del Material.





Real orden telegráfica de 29-
del pasado se dijo al Capitán General del Departamento de
Cádiz lo siguiente :
"Torpedero Núm. 14 y cañonero Bonifaz quedan en ter
cera situación a partir de. la revista de 1.° de mayo próxi
mo. Contesto comunicación de V. E. núm.. 1.559."
Lo que de Real orden se publica jara general conoci;-
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3





Padecida omisión en la siguiente Real orden, publicada
en el DIARIO OFICIAL núm•. 97, pág. 751, se reproduce
debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Pre
sidente de la Diputación provincial de Cádiz, referente a
haberse acordado por la Comisión provincial permanente
de aquella Diputación regalar la bandera de combate al
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crucero Almirante Ce-vera y de colocar en su cámara una
placa, cuando arribe dicho buque a aquella bahía gadita
na, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se ma
nifieste a V. E. que la Marina acepta con el mayor gusto
y agradecimiento la oferta que hace esa Diputación pro
vincial, si bien, corno no está próxima la entrega a la Ma
rina del crucero Almirante Cervera, no procede todavía
acordar fecha ni señalar detalles para el acto de la entrega.
Sin embargo, y por si esa Diputación desea ir adelantando
la confección de la bandera, mueble y placa ofrecidos, se
traslada esta Soberana disposición a la Sociedad Española
de Construcción Naval para que dé a V. E. o persona en
cargada del asunto todas las facilidades necesarias para
conocer las dimensiones de la bandera y el lugar de colo
cación del mueble, para acordar sus dimensiones, forma y
color que corresponde, así como el sitio de la cámara don
de podría fijarse la placa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 26 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Ferrol.
Sr. Presidente de la Diputación provincial de Cádiz.





Cuerpo de Infantería de Marina.
Para cubrir vcante producida en la escala activa de In
fantería de Marina por fallecimiento del Coronel D. Vi
cente Ramírez Suárez, ocurrida en 8 del mes anterior,
se promueve a sus empleos inmediatos, con antigüedad
de 9 de dicho mes y sueldo desde la revista del actual, al
Teniente Coronel D. José de Aubarede y Kierulf y Co
mandante D. Manuel O'Felán Correoso.
I.° de mayo de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Confirma al Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Manuel O'Felán Correoso en el cargo de Juez perma
nente de causas del Departamento de Cartagena, con resi
dencia en • Barcelona, para el que fué nombrado en virtud de
Real orden de 29 de septiembre de 1922 (D. O. núm. 222) .
I.° de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Concede dos meses de licencia por enfermo, para que
pueda someterse a una cura hidromineral en establecimien
to adecuado, al Teniente. Coronel de Infantería de Marina
D. Abelardo Galarza Alvargonzález.
30 de abril de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
iSr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 'Real decre
to de 14 de agosto del año anterior, que aumenta transi
toriamente la plantilla de Capitanes de la Escala de reserva
auxiliar retribuida de Infantería de Marina, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de la expresada
fecha y sueldo desde la revista del mes actual, al Teniente
D. Martín Carrero Garrido, quedando escalafonado entre
D. \ndrés Pérez del Río y D. Cesáreo Arias Baltar.
I.° de mayo de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Para cumplimentar lo dispuesto en el Real decreto de 14
de agosto de 1925, que aumenta transitoriamente la plan
tilla de Capitanes de la Escala de reserva auxiliar re
tribuída de Infantería de Marina. se promueve a sus em
pleos inmediatos, con antigüedad de 16 del mes anterior y
sueldo desde la revista del actual, al Teniente D. José Pi
callo Gabeiras, Alférez D. Antonio Pérez Conde y Subo
ficial D. Francisco Sánchez Castillo.
I.° de mayo de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Para cubrir vacante reglamentaria ocurrida en la Escala
de reserva auxiliar retribuida de Infantería de Marina
por ascenso a Capitán, en 14 del mes anterior, del Teniente
D. Martín Carrero Garrido, se promueve a sus empleos in
mediatos, con antigüedad de 15 de dicho mes N' sueldo desde
la revista del actual. al Alférez D. Francisco Mójica Ló
pez y Suboficial D. Nicolás Carballo Domínguez.
I.° de mayo dé 1926.
•
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Circular.—Dispone que. los Oficiales de la Escala de re
serva auxiliar retribuida de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan pasen a desempeñar los destinos
que a sus frentes se indican:
Capitán D. Martín Carrero Garrido, primer Regimiento.
Idem D. José Picallo Gabeiras, segundo ídem.
Teniente D. José Layrana Rodríguez, Compañía de or
denanzas.
Teniente D. Francisco Mójica López, tercer Regimiento.
Idem D. Antonio Pérez Conde. ídem íd.
Alférez D. Nicolás Carballo Domínguez, primer ídem.
Idem D. Francisco Sánchez Castillo, ídem íd.




Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida en la es
cala de Maquinistas Jefes y sus resultas en los empleosinferiores, por pase a la reserva del de dicho empleo donAndrés Galán Delgado, efectuado en 23 de abril último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por laSección del Personal del Ministerio, ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 24 delmismo mes, fecha que surtirá efectos administrativos. al
Maquinista Oficial de primera clase D. Manuel Prado Re
gueiro v Maquinista Oficial de segunda clase D. Manuel
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López Vila, que son los primeros en sus respectivas escalas
cumplidos de las condiciones reglamentarias y declarados
aptos para el ascenso.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que continúe
el primero de los ascendidos de Profesor en la Academia
del Cuerpo, hasta la terminación del curso actual, y el se
gundo, interinamente, en su actual destino de Jefe de má
quinas del destrover Lazaga.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 1.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el Contramaestre Ma
yor, graduado de Teniente de Navío, D. Luis Fernández
Arnoso, se le concede el pase a la situación de reserva, con
el haber pasivo de quinientrs sesenta pesetas con sesenta y
dos céntimos (56°,62) al mes, con que lo ha clasificado el
Consejo Supremo de Guerra- y Marina, con fecha 22 del
mes último. cuyo. haber deberá percibir por la Habilitación
correspondiente del Departamento del Ferrol, al que. que
da afecto a partir de la revista del mes actual.
1.0 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe dl la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Director General de-Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Para cubrir la vacante dejada en su escala por el Con
tramaestre Mayor. graduado de Teniente de Navío, clon
\ndrés Nieto Cordal, a quien por Real orden de 24 -del
mes último se ha concedido el pase a la situación de reser
va, sé promueve a ,su inmediato empleo, con antigüedad de
25 del propio mes. al primer Contramaestre. graduado de
Alférez de Fragata, D. Julio Lugriz López. que es el más
antiguo en su escala declarado apto para el ascenso, el
cual queda asignado a la Sección de Cartagena,, que es en
la que se ha producido la vacante.
I.° de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Para cubrir la vacante producida en su escala por pase
a la reserva del Contramaestre -Mayor, graduado de- Te
niente de Navío. D. Luis Fernández Arnoso, así como la
resultante en la de primeros de dicho Cuerpo, se promue
ven a sus inmediatos empleos, con antigüedad de T.° del
mes actual. al primer Contramaestre. graduado de Alfé
rez de Fragata. D. José Elvira Couce y al segundo D. Jo
sé Fernández García.. que son los más antiguos en sus es
calas declarados aptos para el ascenso, los cuales queda
rán afectos a la Sección del Departamento del Ferrol.
T.° de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Cuerpo de Condestables.
Para cubrir la vacante producida en su escala por el fa
llecimiento del primer Condestable D. José Pantoja Ramí- •
rez, se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
4 del mes último, día siguiente al en que se ha producido di
cha vacante, al segundo del propio Cuerpo D. Antonio Agus
tí Segura, que es el más antiguo en su escala declarado
apto pata el ascenso, quedando en su empleo afecto a la
Sección del Departamento de Cádiz.
I.° de mayo de, 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.,
Sr. Ordenador General de Pagos. de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los primeros Maquinistas D. Pedro Javier de
Castro Fernández, D. Sebastián Rodríguez González
D. Andrés Sánchez Aledo sean reconocidos de notoriedad
Para el ascenso, remitiendo a este Ministerio las correspon
dientes actas, así como las de clasificación. según modelo
reglamentario, y relaci4n expresiva de las condiciones de
embarco y días de vapor que cuentan los interesados en
su actual empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 28 de abril_de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Si'. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir las vacantes ocurridas en la
Escala de segundos Maquinistas por los motivos que en
la relación abajo indicada se. expresan, S. M. el Rey (que
Dios guarde), visto lo propuesto por la Sección del Per
sonal del Ministerio, ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con la antigüedad que se indica, fechas
que surtirán efectos administrativos y. en las que tenían
cumplidas las condiciones reglamentarias y declarados ap
tos para el ascenso, a los terceros Máquinistas cuya rela
ción empieza por D. Aljelardo González y termina con
D. Elíseo Porto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. 1.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz. .
.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr, Interventor Central de Marina.
Señores...
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Relación de referencia.
7'erceros Maquinistas qce ascienden, antigüedad y
motivo de la vacante.
D. Abelardo González Pallarés, 24 de diciembre de 1925,
fallecimiento del segundo Maquinista D. Francisco Campoy.
D. José Martínez Solano, 31 de diciembre de 1925, re
tiro del primer maquinista D. José Pagán.
D. Francisco Rengifo Suárez, 31 de diciembre de 1925,
ascenso a Maquinista Oficial del primero D. Manuel María
Fernández.
D. Luis Sánchez Torres, 6 de enero de 1926, fallecimien
to del segundo Maquinista D. Agustín Blanco.
D. Ricardo García Torralba, 12 de enero de 1926. retiro
del primer Maquinista D. José Carmona.
D. Julián Reynaldo Haro, 16 de enero de 1926, ascenso a
Maquinista Oficial del primero D. Arturo Fernández.
D. Manuel Freire Freire, 20 de enero de 1926, pase a la
reserva del Maquinista Mayor D. Francisco Gómez.
D. Elíseo Porto Leis, 18 de febrero de 1926, fallecimien
to del segundo Maquinista D. Elov Paradela.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
- en 17 del mes último con el haber pasivo de ciento freinta
pesetas al mes (130), a percibir desde el 1.° del corriente
mes, el Celador de puerto de segunda clase Manuel Ra
mos Piñón, que tiene solicitado el retiro del servicio, de
berá causar baja en la Armada desde el 30 del mes último.
T.° de mayo de, 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Por cumplir en T r del presente mes la edad reglamentaria para ello, deberá en dicho día ser baja en la Armada,
con el haber pasivo que le fije el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, el Celador de puerto de segunda clase JuanGarcía Prego.
T.° de mayo de T926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas:
Concede un mes de licencia por enfermo para Cartatz-e
na y Madrid, percibiendo sus haberes por la HabilitaciónGeneral de este Ministerio, al Escribiente de nueva organización del Cúerpo de Auxiliares de Oficinas de MariD. Francisco•García Balanza.
1.0 de mayo de. 1926,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a los nuevos
que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Maestre de Artillería Manuel Serantes Iglesias. del Prin
cesa de Asturias al Ministerio.
Cabo de mar José Fuster Martínez, del Departamento
de Cartagena al Ministerio.
Marinero Gabriel Rosenowe Vázquez. del Ministerio
Ferrol.
Idem José R. Pérez Rodríguez, del Recalde al Minis
terio.
Idem Manuel Rodríguez Soto, del Ministerio -a Fuer
zas Navales.
Fogonero preferente Emilio Yáñez Veiga, del Ministe
rio al Departamento del Ferro].
Idem íd. Darío Gómez Gutiérrez, ídem íd.
Marinero Francisco Galván Jiménez, del Ministerio a
Fuerzas Navales.
Fogonero preferente Fulgencio Ruiz Ruiz', del Prince
sa Asturia,s. al Ministerio.
Excmo. Sr. Accediendo a instancias de los interesados.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Por la Sección del Personal e Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido conceder a los Fogoneros preferentes Bartolomé López Martínez. del Uad-Lucus, y José Duboy Ríos. de la lancha Girtagenciro, la continuación
en el servicio por tres años, en segunda campaña voluntaria, desde, 15 de junio próximo, al primero de. los.citados, y
tres años en quinta, desde 20 de mayo de 1925. al segundo ;ambos con las yentajas que señala el vigente Reglamento
de enganches y reenganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sil. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia cursada porV. E., del marinero de segunda clase Pedro Gorosteaga Ba
saguren, con destino en la Estación de submarinos, en solicitud de licencia ilimitada a fin de poder efectuar las prácticas de navegación reglamentarias para Maquinista de laMarina mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a lo solicitado por estar comprendido en las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento vefectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Seccion del Material
Material sanitario.
Excmo. $r.L: Visto el escrito del Capitán General del De
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partamento del Ferrol, con el que cumplimenta la Real
orden de 9 de marzo último; referente a la remisión de las
relaciones duplicadas valoradas, para reemplazo de la es
tufa de desinfección del Hospital Militar de Marina de
ese Departamento. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad v conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien nombrar una Comisión 'compuesta por el Comisario
D. jerónimo Martínez- y Martínez y el Comandante Mé
dko D. Eduardo Rodríguez González, para que en esta
Corte realicen las gestiones previas para la adquisición de
la estufa de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de lá Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.





Dispone que el Comisario D. Pedro Fernández-Caro
Asuar se encargue de los destinos de Jefe del Negociado
del Material de la Intervención y Secretario del Ramo de
Artillería del Departamento de Cartagena, siendo relevado
en el de Habilitado del Arsenal por el Cont.ador de Navío
D. José Sicilia Mendo. quien cesará en la Habilitación del
Tercer Regimiento de Infantería de Marina, de cuyo des
tino se hará cargo el también Contador de Navío D. José
Gea Lacasa. siendp relevado éste en el destino que actualw
mente desempeña por el Oficial del mismo empleo D. Fran
cisco Ortega Lorca, quien lo desempeñará simultáneamente
con el de Habilitado de la Estación torpedista.
I.° de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento dé Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública
CORNEJO.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de la instancia que con fecha 24 de octubre ele
va el vecino de Cádiz D. Miguel Pardo López. en la que
suplica se saque a subasta y se le conceda el derecho de
tanteo como pesquero nuevo una almadraba a la que de
nomina Salmedina. situada en aguas del distrito de San
lúcar de Barrameda, provincia marítima de Sevilla, y cuyo
centro, que se fija por los ángulos "Casa Carabineros de
Arroyo Hondo. farola de Chipiona, centro de la almadra
ba, = 920" y "Farola de Chipiona, casa Carabineros de
.L'rroyo Hondo, centro de la almadraba, = 410", tiene
por coordenadas geográficas latitud Norte = 36° 42' 45"
y longitud = 00 .111' 4" Oeste de San Fernando, S. M. el
Rey (q. D. g..). de acuerdo con lo informado por la Di
rección General de Pesca y Asesoría General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien resolver se desestime la petición
de D. Miguel Pardo López, porque el establecimiento de
ese nuevo pesquero originaría graves perjuicios a la na
vegación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y •fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid,
27 de abril de 1926.
CORNEJO.
S:. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Sevilla.
Circulares y disposiciones
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO
Circular.—Relación de las Compañías y Mutualidades au
torizadas por el Ministerio de Trabajo, Comercio e. Indus -
tria para practicar el seguro de accidentes de mar, que se
publica en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2.() de








Caja de Previsión N- Socorro.
Hispania.
La Unión Alcoyana.









The Northern Assurance Company.




Mutua Asturiana de accidentes.
Mutua general de seguros de Barcelona.
Mutua general de seguros de Valencia.
Mutualidad Naviera de Vigo.
Madrid. .27 de abril de 1026.
El Presidente de la Comisión permanente,
José González Billón.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la lev de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecro a pensión a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con D.A Isabel Galdo Lago y termina con do
ña María Asunción Cerda Martínez, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
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SECCION DEL PERSONAL
Negociado 2.°
Rel tción de lo‹ exper1i3ntes deja los sin curso, consecuente a lo dispuesto en. la Real orplln de 25 de mlyo de 1904 (e. L. pdgin -t 268) por las causas que se expresan:
Empleo ynombre del que lo promueve Objeto de la reclamación
4.
Autoridad que lo cursa_ Fundamento por el que queda sin curso
Marinero José Fernández Fer- ;Solicita ingresar en la Guardia Sr. General Jefe de las, Por no reunir la condición señaladanández. civil. Fuerzas navales del en la R. O. de 25 de noviembre de
Norte de Africa. 1922 (D. O. núm. 273).
Madrid, 15 de abril de 1928. --El General Jefe de la Sección, fosé Núñez.
Negociado 3.°
Relación de las. expe tientes dejado< sin, curso, con areegto a lo dtspu islo en la R. O. de 95 de
gina 268), por las causas que se expresan:
mayo de 1904 (C.




Catedrático numerario de!Solicita para su hijo Ursino
Matemáticas del Instituto l Díaz Rey dispensa de edad
Nacional de 2.a Enseñanza para presentarse en la
de Coruña D. Angel Díaz próxima convocatoria que
Grande. se celebre para ingreso en,
la Armada como Aprendiz'
Maquinista.
AUTORIDAD
QUE LO CURSA POR EL
FUNDAMENTO




e a lo solicitado la base pri
R. O. de '22 de enero de 1926
l. 513, página 425).
Madrid, 17 de abril de 1926.—E1 General Jefe de la Sección, José Núñez.
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo lo dispuesto en la Real orden
(e. L., página 268), por las causas que se expresan:
de 25 de mayo de 1904
Empleo y nombre del quelo promueve Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
Operario de 2•a clase de . la Solicita que a su hijo Francis - Excmo. Sr. Capitán Ge
Maestranza de la Armada coSuárez Sanjurjo se le dis- neral del Departamen
Vicente Suárez. ' pense la edad para presentar to del Ferrol.
se en la próxima convocatoria
que se verifique para Apren
dices Maquinistas.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por oponerse a lo solicitado la con
dición segunda de la R. O. de 22
de enero de1926 (D. O. núm. 53, página 425).





Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L., página 268), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo promueve
José Robles Molero.
Objeto de la reclamación.
Solicita una plaza para volar
como mecánico en la Aero
náutica de Barcelona.
Autoridad que lo cursa.
Ninguna.
Fundamento por el que queda sin curso.
11~
Por improcedente.
Madrid, 17 de abril de 1926.—El General Jefe de la Sección del Material, Eugenio Montero
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
